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El present volum de Quaderns de Vilaniu ha estat editat amb motiu del vuitantè 
aniversari d’en Lluís M. Moncunill i Cirac. La proposta d’aquesta edició sorgeix de 
la Maria Martí, esposa d’en Lluís M. Un dia es va presentar amb uns originals que 
havien estat redactats per diferents persones vinculades a la trajectòria vital d’en 
Lluís M., i em va demanar el parer de si s’esqueia publicar-ho d’alguna forma sota 
el segell de l’Institut d’Estudis Vallencs.
No és la primera vegada que l’IEV publica un monogràfic de Quaderns de Vilaniu 
dedicat a la trajectòria de vallencs: ho vam fer amb Carles Cardó, l’any 1984 i 2009; 
amb Francesc Español i Coll, l’any 1988; amb Pere Català Roca, l’any 2003; amb Indaleci 
Castells, l’any 2005; i ara amb Lluís M. Moncunill. Del primer vam parlar de la seva 
vida, el seu pensament i la seva obra; del segon, del seu immens bagatge dins el 
camp de l’entomologia en l’àmbit internacional; del tercer, vam reflectir la passió 
per Catalunya, per l’Alguer, per la història; del quart, el seu vallenquisme combatiu; 
i del cinquè, d’en Lluís M., es destaquen un conjunt d’aspectes que ens serveixen 
no només per conèixer la seva trajectòria vital, sinó que hi podem veure aspectes 
de la nostra història recent, de l’Església, dels moviments de renovació interns, de 
la llengua, de la nostra cultura i de l’humanisme, de la docència, del magisteri…
No puc oblidar que parlar d’en Lluís M. Moncunill és parlar de Carles Cardó, 
no es pot obviar que de la seva mà redescobrim amb més profunditat la figura del 
canonge Cardó, Moncunill és un cardonià militant, coneixedor al detall del pensa-
ment del canonge vallenc, divulgador i difusor de la seva obra a través de llibres i 
conferències. Lluís M. és un estrateg de la paraula, empra les paraules en la seva justa 
mesura i el seu precís significat, no hi posa mai una paraula de més, ni de menys! 
En aquest volum hi trobareu les sentides paraules d’un grup d’amics d’en Lluís M. 
que ens el descobriran com un conversador infatigable, inquiridor incansable, ex-
traordinàriament fidel a les coses importants de la vida, la família, la veritat, la fe, les 
amistats, Cardó… Per això vull agrair a totes les persones que han col.laborat en 
aquests Quaderns de Vilaniu que ens hagin obert el mecanisme preciós dels records 
conjunts amb en Lluís M., perquè ens mostren uns passatges de vida que ens per-
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meten conèixer, estimar i aprendre. I això és del que es tracta, d’aprendre, perquè 
l’aprenentatge és un procés vital i necessari, indispensable. Arriba un moment en la 
vida que el que valores de les persones és el que hi aprens, i jo, com molts altres, em 
sembla, hem après i aprenem molt d’en Lluís M. Moncunill. Aquesta és la veritable 
dimensió de la persona, el seu mestratge.
Xavier Salat Brúnel
President de l’Institut d’Estudis Vallencs
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